

























































（domus, solerium, estare, mansio），菜園，耕地，ブドウ畑，オリーヴ畑
などのうちのいずれかが示されているのである。
　最後に，LIM には都市モンプリエとその直接の郊外地を対象とする３





—Mansum Petri Samuelis ad X milites
—Mansum Rotgerii Nigri ad IIII milites











Samuelis ad X milites）について，台帳②には，それに対応するらしい次
のような箇所が含まれている。
—Mansiones Guillelmi Samueli, V sol. per V militibus

























ら西方にほぼ１キロメートルの位置に在る今日の地区名 Figuerolles に，la 
Peisina のマンスは同じく西方へほぼ２キロメートルあまりの位置に在る街





マンス名 現在地名 * 史料番号［LIM］
① Paleata La Paillade CCL, CCLXXVIII
② Valleta La Valette CCL, CCLXXVII, CCLXXVIII
③ Novegens（４マンス） Jausserand CCLI, CCLXXVIII
④ Palmassanicis Pomessargues CCLI, CCLXXVIII
⑤ Figairolas（４マンス） Figuerolles CCLI, CCLXXVIII
⑥ Carascausas Château de Fourques CCLII
⑦ Abiart Mas de Biar CCLXXVII, CCLXXVIII, CCLXXIX
⑧ Vedez St-Jean-de-Védas CCLXXVIII
⑨ La Peisina La Piscine CCLXXVIII
⑩ Sella nova Celleneuve CCLXXVIII





の マ ン ス，Olivo の apendarie と Valle Arberto の マ ン ス，Boutonnet, 







　まず La Valette のマンス。このマンスは表１にみるようにモンプリエ領
主に対して宿泊税を負っていたのであるが，それは本来の領主であるメルゲ
イユ伯家からの授封に起源を持っていたようである。このマンスが現れる
宿泊税台帳 no CCL には，そこに記載されている全てのマンスが伯夫人から
の封であることが明記されているからである18。1171年にメルゲイユ伯夫人











—“domibus, casalibus, molendinis, ripariis, aquis, campis, vineis, 
bosco, heremis, patuis, ortis, arboribus, cultis et incultis, introitibus 
























































　なお，Valle Arberto のマンスは，先述の La Valette のマンスと同様，モ
ンプリエ領主に負う宿泊税台帳 no CCL に現れており，したがって，12世紀
後半に於いて同領主が伯夫人から保有する封であったことになる32。
　さて，表２に纏めたように，伯から同 apendarie およびマンスを保有し
ていた Richel（あるいは Riquels）と彼の息子 Pons Catalan は共同で，あ
るいは後者だけで，その枠内に在った計11片の土地を別々の人物にサンス



















Boutonnet と Malestar に関しては豊富な史料が残されており，当時のマン
スの実態により深く立ち入ることができるのである。
　1171年メルゲイユ伯ベルトランがギレム家傍系の Gui Guerregiat に対し
て数々の封を与えているが，そのなかに LʼAiguelongue と Malestar の両マ
ンスが含まれていた34。その際，これらのマンスに関する次のような諸権利
の列記がみられる。
—ʻhominibus, feminis, feudis, feudalibus, usaticis, firmanciis, justiciis, 
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表２：apendarie d’Olivoおよびmanse de Valle Arberto内部に於けるサンス付土地譲渡




Pons  Catalan (fils)

















































（1191年２月10日） 〃 Bernard Cagola
une pièce 
de terre












Guillelma de Podio 
















acapte サンス 伯側の出席者 伯の権利 他の受益者と権利
10 sous 18 d.
G. de Cambras 
(bayle de Montferrand) 
–pour le comte
consilium 2 sous 
arendaria 6d. 
vicaria** 3 d.
16 sous 3 sous
Bertrand de Conilleiras 
– pour le comte et  
le bayle de Montferrand






G. de Nuce 
(bayle de Montferrand) consilium 8 d.
11 sous 3 d.
Raimond de Salvannaniciis 








R. de Salvannicis 








R. de Salvannanicis 
(bayle de Montferrand) 
–pour le comte
consilium 3 sous 





Arnaud de Pamiis 
(bayle de Montferrand)
–pour le comte
consilium 8 d. 
druderii 4 d. 




– pour le comte et  
le bayle de Montferrand







– pour le comte et  
le bayle de Montferrand 
(frère de R. de Pamiis)
consilium 3 sous 












– pour le comte et  
le bayle de Montferrand 
(frère de R. de Pamiis)
consilium 6 sous illis quibus pertinet 
…octavum
100 sous 12 d.
R. de Peraitiis
– pour le comte et  
le bayle de Montferrand
laudimium 10 sous 
druderiis 3 sous 4 d.
vicariis 20 d.
B. (fils de Pons 
Catalan) 
…2 sous















—ʻhominibus et feminis, campis, vineis, quartis, usaticis, dominiis, 
consiliis, firmanciis, justiciis, mudis, toltis, quistis, alberguis, explectis, 
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中世盛期・低地ラングドック地方に於けるマンス⑶







いたマグロヌ司教 Pierre de Mirepoix は，Boutonnet のマンスに関して
Adalguier 家の権利の遠い継承者であったモンプリエの法律家 Jean Marc
と争うところとなったが，両当事者は1307年５月７日に和解に達した39。
　司教側の主張から判断すれば，この係争の主たる原因は，同マンスに関
して Raimond Lambert の権利の遠い継承者であった Bernard de St-Just
が，彼の有する権利を司教の承認をとらずにモンプリエの商人 Raimond 
de Conques に売却したことであったらしい。そしてこの Raimond de 
Conques が，同マンスについての司教の上級領主権を認めることを拒否し






　それにもかかわらず，結局1309年には，司教と Raimond de Conques
は和解し，互いに旧来の保有条件を確認しあっている。そのうえで，














ような保有条件が確認されている。すなわち，Jean Marc は，ʻdominium, 
consilium et laudimium, usaticum sive census parvus vel magnusʼ を自ら
に留保しつつ，同マンスに属する物件および所有地を封として，あるいは永
代小作地ないし acapte 徴収を伴うサンス地として他の者に授与することが






　次に Malestar のマンスについて。1191年に領主 Rostaing dʼAssas は，同
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中世盛期・低地ラングドック地方に於けるマンス⑶























として四名の mansuarii および parrionarii が登場している点である。文書
の冒頭部分に於いて，次のような形で現れる。
—ʻGuillelmum Desiderium et P. de Botoneto, et P. de Mejano, et G. de 
Valleta, et alios parrionarios mansi de Malestarʼ.
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ここに挙げられている四名49が，後段では ʻ predicti mansuariiʼ と呼ばれて
























































が存在していた。Cart. de Mag. に収録されている日付のない長大な一文書














—Guillelmus Martini, Poncius Martini（兄弟）のマンス
　　12片の耕地
　　５片のブドウ畑
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地図２：都市モンプリエ近郊のマンス（12世紀後半～13世紀初頭）
M : Montpellier　　Mag : Maguelone　　Mel : Melgueil （Mauguio）　　S : Substantion
〇 カストゥルム（防備村落）
□ 小村，小集落，小規模な集住地
１. Castries　　２. Le Crès　　３. Jacou　　４. Castelnau　　５. Lattes　　６. Montferrier




ａ. La Paillade　　ｂ. La Valette　　ｃ. Jausserand　　ｄ. Pomessargues　　ｅ. Figuerolles
ｆ. Château de Fourques　　ｇ. Mas de Biar　　ｈ. La Piscine
い Boutonnet　　ろ LʼAiguelongue　　は Malestar　　に Béjargues
［G. Fabre et T. Lochard, Montpellier, la ville médiévale, Paris, 1992, p. 28の C. Duhamel-

















２ LIM, nos CCLXXXVI～CCXCVI.
３ LIM, nos CCLXXXVI, CCLXXXVII, CCLXXXVIII, CCXC, CCXCV, 
CCXCVI.
４ LIM, nos CCLXXXIX, CCXCI, CCXCII, CCXCIII.
５ LIM, no CCXCIV.
６ LIM, nos CCLIV～CCLX, CCLXV～CCLXVII, CCLXIX～CCLXXIV, 
CCLXXVI, CCLXXXI～CCLXXXV.
７ LIM, nos CCLIV, CCLV, CCLVIII, CCLIX, CCLX, CCLXV, CCLXVI, 
CCLXVII, CCLXXXIII, CCLXXXIV, CCLXXXV.
８ LIM, nos CCLVI, CCLVII, CCLXXXII.
９ LIM, nos CCLXXII, CCLXXXI. 
10 LIM, nos CCLXIX, CCLXX, CCLXXI, CCLXXIII, CCLXXIV, CCLXXVI.
11 nos CCLXIX, CCLXX, CCLXXVI.
12 nos CCLXIX, CCLXXVI.
13 但し，生産物サンスが僅かに１箇所にのみみられる。no CCLXXII（Camp 
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Agret et du Peyrou）: ʻBernardus de Magalona, una auca.（ʼauca はガ
チョウ）
14 LIM, nos CCXLIX, CCL, CCLI, CCLII, CCLXIV, CCLXVIII, CCLXXVII, 
CCLXXVIII, CCLXXIX, CCLXXX.
15 LIM, nos CCXLIX, CCLXVIII, CCLXXX.
16 LIM, nos  CCL, CCLI, CCLII, CCLXIV, CCLXXVII, CCLXXVIII, CCLXXIX.
17 地名の比定については，F.R. アムランによるエロー県の古地名辞典を参照
した。F.R. Hamlin, Toponymie de lʼHérault: dictionnaire topographique 
et etymologique, nouv. éd., Millau; Montpellier, 2000.
18 ʻomnes isti mansi sunt de feude Comitisse.ʼ 但し，La Valette のマン
スをめぐる伯夫人─モンプリエ領主間の封主＝封臣関係および伯夫人─














い。「平民封」に於ける acapte ないし racapte について，H. Richardot, 
“Le fief roturier à Toulouse aux XIIe et XIIIe siècles”, Revue historique 
de droit français et étranger, 4e série, 14 (1935), pp. 322–331, 517–521 
et passim. また以下の文献には，「封」全体に関してこの問題の簡潔なま
とめがなされている。H. Débax, La féodalité languedocienne, XIe–XIIe 
siècles: serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, 
Toulouse, 2003, pp.174–176.
20 Cart. de Mag., t.I, no CLIV.
21 apendarie の起源をめぐっては，本稿前出・第一章，注17を参照。
22 firmancia とは，何らかの法廷に提訴がなされ裁判が開始される時，被告







については，A.-C. Germain, Histoire de la commune …, op. cit., t. 2, 
Appendice, I.Notes et éclaircissements, VIII, pp. 315–316に詳しい。
24 ʻexceptis sanctis, clericis et militibusʼ.
25 ʻliceat tibi [=Pierre de Lavalette] et successoribus tuis hunc honorem 
dare ad acapte cuicumque volueritis, et retinere tibi et tuis consilium 
et usaticum, sine meo vel meorum successorum consilio.ʼ
26 ʻsi appennarii, vel alii qui modo tenant, vel in antea tenerent 
honorem, qui pertinet ad hanc medietatem mansi, venderent, vel 
impignorarent, vel aliquo alio modo alienarent, tu, Petre de Valleta, et 
successores tui habebitis totum consilium, et dominium, et usaticum, 
et laudabitis cartas vendicionis, et alienacionis, et impignoracionisʼ.
27 史料については，表２参照。
28 F.R. Hamlin, op. cit., p. 273 et p. 413.






背地統治の極を構成していたことを指摘している。L. Schneider, “Dans 




「Fescal 橋から Vetula という場所まで通ずる公道」（LIM, no LXXI），「『巡
礼の道』と呼ばれる公道，ヴィドゥルール河の Fiscali(s) 橋から［レズ
河の］カステルノ橋まで，さらにカステルノ橋から Malevetule の Clap 




31 Cart. de Mag., t. III, no DCCXXVII （1273年） . この年に，モンプリエ領
主としてのアラゴン王・ハイメ一世とメルゲイユ伯権を所有するマグロヌ









細は分からないが，受領者として vicarii や druderii と称される伯の官吏
が文書中にみえる。
34  LIM, no LXXXVI.
35  LIM, no LXXXVII.















39 Cart. de Mag., t.IV, no MCCXXI.
40 Cart. de Mag., t.IV, no MCCL.
41 史料は前注39をみよ。
42 この隣接物の記述箇所は文脈が極めてとりづらく，マンスの領域内にあ
るが Jean Marc 自身の自有地であるという理由で，司教からの保有物
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中世盛期・低地ラングドック地方に於けるマンス⑶
としての同マンスから除外されている囲い地 clausus の領域を表現する
と理解することも不可能ではない。しかし，文書の末尾近くに ʻ dictum 








にある Pila Saint-Gély 郊外地にあった。1263年に前者はヴァルマーニュ
神学校建設のため立ち退かねばならなくなった。やがて囲壁内の Castel 
Moton 街区辺りに移設され，ユダヤ人居住地に隣接することとなる（G. 
Fabre et T. Lochard, Montpellier: la ville médiévale, op. cit., p. 138.）。
文書の年代が14世紀初めであることを考えるならば，後者のモンプリエ
レ側の墓地が問題になっているのであろう。










50 LIM, no CL.
51 ʻquamdam partem terre, que est in manso Petri Daunato, que terra 
terminatur a septentrione cum strata publica, que ducit ad pontem de 
Castello novo, et ab oriente terminatur cum via que ducit ad Salzetum, 
et a meridie terminatur cum vineis que sunt in monte.ʼ
52 LIM, p. 282, n. 1の説明を参照。
53 Cart. de Mag., t.I, no XXV (1080–1104): ʻhonor de Terralleto sive 
Bejanicisʼ.
54 Cart. de Mag., t.I, no CCXXXI.
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55 ʻpropter instanciam guerrarumʼ.
56 ʻdum tamen retineatis ibi michi [=évêque de Maguelone] et succes-
soribus meis consilium et dominium nostrum et unum denarium in 
unaquaque carteriata pro usaticoʼ. 
57 Cart. de Mag., t.I, no CVI.
58 マンスの内容の記述に直接続けて，草地，ブドウ畑，囲い地 clausum が
同様に列記されているが，前二者（草地，ブドウ畑）の隣接物として同マ
ンスが現れるので，これらはマンス自体には含まれないようである。
59 “campus” と “terra” はともに耕地を表すことが多いが，ここでの使い分
けがどのようになされているのかははっきりしない。しかしともかく，前
者を耕圃，後者を耕地と訳し分けておく。
60 F.R. Hamlin, op. cit., p.104.




いう見解を提出している。R. Viader, “Autour dʼune pratique juridique: 
les contrats agraires des archives capitulaires de Barcelone”, Acta 
historica et archaeologica mediaevalia, t. 16–17 (1995–1996).
62 LIM, no CLIV.
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中世盛期・低地ラングドック地方に於けるマンス⑶
カストゥルムの半径２km 以内には目立った集住地は存在しない。半径2.5









1 P. Toubert, op. cit.
2 E. Magnou-Nortier, La société laïque …, op. cit., pp. 150–151 et 539–
540; M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux …, op. cit., t. 1, pp. 74–76 
et 111–115; A. Durand, Les paysages …, op. cit., pp. 108–110 et 117–121.
3 モギオはかつての伯座所在地メルゲイユの現在名。
4 L. Schneider, Monastères, villages et peuplement en Languedoc central:  
les exemples d’Aniane et de Gellone (VIIIème–XIIème siècles), doctorat 
nouveau régime, Université de Provence-Centre dʼAix, 1996, pp. 138–
141.
5 A. Parodi, La plaine du Languedoc oriental du haut Moyen Age (IVe 
–XIe s.): textes et archéologie de l’espace rural, doctorat nouveau 
régime, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1992, pp. 646–647.
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